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2006 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Northwestern IA 
3/9/06 at Sarasota, FL 
Cedarville 14 (4-4) Northwestern IA 13 (4-5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Wilson, Paul ss . .. . .. . ... 3 1 0 0 2 0 0 4 l Lunning, Grant 3b .... .... 5 1 1 l 0 1 0 1 1 
Punvnell, Alex c .......... 5 1 3 2 0 1 1 2 0 Malone, Austin Zb ........ 3 2 1 0 1 0 2 0 1 
Shumaker, Jordan pr ..... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Jansen, Jacob lb/p ....... 5 2 2 1 0 0 3 0 0 
Houchin, Matt dh ......... 4 2 1 2 0 0 0 0 0 Janssen, Michael dh/lb ... l 3 1 0 3 0 3 0 0 
Noble, Andrew lb ..... . ... 4 2 2 2 1 0 8 1 l Zeutenhorst, Codie c ..... 1 0 I 5 3 0 s l 0 
Reeder, Richie 3b . . ...... 3 1 2 2 1 1 0 0 2 Kiel, Ryan pr ........... 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Koogler, Derek lf ........ 5 1 2 1 0 0 2 0 0 Heitritter, Joseph lf .... 5 I 2 2 0 1 3 0 3 
Totten, Matt rf .......... 5 1 1 2 0 1 2 0 1 Roth, Levi cf ........ ... . 3 I 2 I 1 0 0 0 0 
Workman, Brady cf ....•... 3 2 2 I 0 0 4 0 l Hector, Dustin rf •.....•. 4 0 0 0 0 1 4 0 3 
Hubler, Tim 2b ....... .. .. 4 2 3 1 0 1 4 4 2 Wall, Grant ss ....... .. .. 3 l 0 0 1 0 0 2 0 
Bonin, Matt p .....•... . .. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Brower, Andrew p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Westenbarger, Phil p ...• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bong, Joel p ............ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Griest, Jared p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teadt, Tyler p .......... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals ................... 36 14 16 13 4 4 21 12 8 Totals ....... ... ... . .... . 30 13 10 10 9 3 21 5 8 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville .......... 051 350 0 - 14 16 3 
Northwestern IA ..... 040 043 2 - 13 10 2 
-----------------------------------------
E - Noble; Koogler; Workman; Jansen; Zeutenhorst. DP - Cedarville 2. LOB - Cedarville 8; Northwestern 8. 2B - Houchin(3); 
Hubler(!); Zeutenhorst. HR - Pu11111ell(l); Noble(2); Reeder(2); Totten(l); Workman(!). HBP - Houchin; Workman; Malone; 
Janssen; Zeutenhorst. SF - Reeder(l). SB - Workman(4); Janssen 2; Kiel; Heitritter 2; Roth. CS - Wilson, P.; Roth. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Northwestern IA IP H R ER BB SO AB BF 
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Bonin, Matt ......... 4.0 8 8 7 3 2 19 23 Brower, Andrew ...... 1.1 5 5 5 l 1 9 11 
Westenbarger, Phil .. 1.2 2 3 3 1 1 7 10 Bong, Joel ....... .. . 1.2 4 4 4 1 l 9 11 
Griest, Jared ....... 1.1 0 2 l 5 0 4 9 Teadt, Tyler ..... ... 1.0 3 3 3 1 0 5 7 
Jansen, Jacob ....... 3.0 4 2 2 l 2 13 14 
Win - Bonin (1-0). Loss - Brower (). Save - Griest (1). 
WP - Westenbarger; Brower 2; Bong. HBP - by Brower (Workman); by Bong (Houchin); by Bonin (Janssen); by Westenbarger (Malone); 
by Westenbarger (Zeutenhorst). PB - Punmell. 
Umpires -
Start: 10:00 am Time: 3:00 Attendance: 35 
Game notes: 
Eastern Mennonite Classic 
Bong faced 3 batters in the 4th. 
Teadt faced 3 batters in the 5th. 
Bonin faced 4 batters in the 5th. 
Game: GAME-08 
